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เรียน เจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสังคม สาระ
พระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวดัอาวุธวิ
กสิตาราม เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้เวลาในการทดลองทัง้สิน้ 18 ชัว่โมง (รวม
ทดสอบก่อนและหลงัเรียน จ านวน 2 ชัว่โมง) เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามเจต
คติต่อสาระพระพุทธศาสนา และแบบวดัทกัษะทางสงัคม
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีทางสถิติ t-test for dependent 
sample 
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พทุธะ มีเจตคติตอ่การการเรียน สาระพระพทุธศาสนา หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 
 3. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะ มีทกัษะทางสงัคม หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 








การเรียนและทกัษะทางสังคม สาระพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้ 
ประถมศึกษา ปีที่ 6 
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 ABSTRACT 
 The research aims to study the effects of 
The Buddhism Instruction Model  on academic 
achievement, attitude and socials skills in Buddhism 
subject of Pratomsuksa 6 Students. The study was 
conducted on a simple random sampling of 30 
Pratomsuksa 6 Students in their second semester of 
the 2013 academic year at the Wat Awutvikasitaram 
School, Bangphad District, Bangkok, Thailand. The 
experiment was conducted over of 18 instructional 
hours.  ( total pretest-posttest , 2 hours )  The 
instruments used during the studies were 16 
Buddhism Instruct ion Model  lesion plan,  
achievement tests, Attitude, and Social Skill test. T-
test for dependent samples was then employed to 
analyze the data. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The students who were taught through the 
Buddhism Instruction Model had the higher Academic 
Achievement after learning than before learning 
Buddhism Subject with the statistically significant at 
the .01 level. 
 2. The students who were taught through the 
Buddhism Instruction Model had the higher Attitude 
towards learning Buddhism subject after learning 
than before learning with the statistically significant at 
the .01 level. 
 3. The students who were taught through the 
Buddhism Instruction Model had the higher social 
skills after learning than before learning with the 









ประเทศ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หรือ พฒันา “คน” 
ต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นบัตัง้แต่อยู่ใน






ขัน้พืน้ฐาน. 2554:1)  
 การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สดุใน
การพัฒนามนุษย์ เพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์  การ
จดัการศกึษาจึงต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์
ที่สมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข (พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ.2542:5) การพัฒนาให้ “คน” ให้เป็น 
“คน” ที่สมบรูณ์ จึงต้องอาศยัการพฒันาให้ครบทกุด้าน ทัง้
ในด้านการเรียนรู้การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
ซึง่สอดคล้องกบักรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แหง่ชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ที่วา่ กระบวนการ
ในการบูรณาการของชีวิต เป็นองค์รวมแห่งการเรียนรู้ที่มี
วงจรสนองตอบและสอดคล้องซึ่งกันและกัน เป็นองค์รวม
ของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันะธรรมและธรรมชาติ 
อยา่งมีสมดลุ พึง่พา อาศยั สง่เสริม สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั 
ในกระบวนการพัฒนาชีวิตนี  ้พระราชวรมุนี  ประยูร       






แหง่ชาติฉบบัท่ี11 (2555-2559) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความจ าเป็น
ในการพฒันาชีวิตให้สมบูรณ์ ว่า กระบวนการพฒันาชีวิต
ให้สมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย/สงัคม (ศีล) ด้านอารมณ์/
สติ (สมาธิ) และด้านปัญญา (ปัญญา) นัน้ จ าเป็นที่จะต้อง
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โดย เ ฉพาะ ในกลุ่ ม เ ด็ ก และ เ ยา วชน  ( ส า นัก ง า น
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
2554:4) ดงัจะเห็นได้จากการส ารวจของคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ ปัญหาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ            
(ปปส.ศธ.) ข้อมลูรายงาน ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2543 พบว่า 
มีนักเรียนกลุ่มที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด จ านวน 35,428 
คน กลุ่มที่ใช้สารประเภทเหล้า/บุหร่ี จ านวน 52,665 คน               
จากนกัเรียนจ านวน 7,091,759 คน นอกจากนีย้งัมีปัญหา
นกัเรียนเลน่การพนนั นกัเรียนยกพวกตีกนัระหว่างโรงเรียน 
รวมทัง้ปัญหาทางเพศอันเกิดจากการแพร่หลายของสื่อ










มวลมนุษยชาติ  ประกอบกับสังคมไทยที่ ยึดมั่น ใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถาบนัหลกั 1 ใน 3 สถาบนัหลกั
ของชาติที่ธ ารงรักษาความเป็นไทยสืบมาถึงปัจจุบัน 














บทบาทของเทคโนโลยีสมัย หรือกระบวนการที่เรียกว่า           
โลกิยานวุฒัน์ (Secularization) คือการท าให้สถาบนัต่างๆ 
ของสงัคมแยกขาดจากศาสนาและมีลกัษณะอย่างโลกย์ๆ 
มากขึน้ (พระไพศาล วิสาโล. 2552:92) สอดคล้องกบั พระ
ธรรมปิฎก (2546:125) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่คนไทยได้ลืม














ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม น้อยลง โดยส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 






ส าคัญ และวิธีการสอนยังคงใช้รูปแบบท่องจ ามากกว่า
ความเข้าใจ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
ที่11. 2554:5) นอกจากนี ้การจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ยังพบว่า ครูผู้ สอนน าวิธีการสอนที่ไม่
เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระมาใช้ในการสอน เทคนิคการสอน





ผู้ เรียนให้ความส าคญัวิชาพระพุทธศาสนาน้อยมาก เมื่อ
เทียบกบัวิชาอื่น  
 ปัจจุบันวิ ธีการจัดการเรียนการสอน สาระ
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญมีอยู่หลากหลายวิธี ดังนัน้การ
จัดการเ รียนการสอนให้มีประสิท ธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่หลกัสูตรได้วางไว้ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ครูจะต้องวางแผนการสอนเป็นอย่างดี รวมถึงมี
วิธีการสอนท่ีจงูใจให้นกัเรียนต้องการเรียนรู้ซึง่วธีิสอนนบัวา่                         
มีความส าคญัอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของครู 
เพราะถ้าวิธีสอนเหมาะสมกบัเนือ้หาและตวัผู้ เรียน ก็จะท า




พระพทุธศาสนามากที่สดุ คือ พทุธวิธี เป็นการน าเอาหลกั
พทุธธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นครูของโลก (สตฺถา เทว
มนุสฺสาน ) มาใช้ในการสอน ช่วยให้ผู้ เ รียนได้ฝึกเกิด
แก้ปัญหา โดยจากการจัดสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย
ภายนอกต่างๆ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เองโดยการ
คิด หรือเรียกว่าปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) และเกิด
ปัญญาในท่ีสดุ โดยผู้สอนจะให้ความช่วยเหลอืเพื่อชีท้างให้
ผู้ เรียนเข้าภาวะของการรู้แจ้งด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 









ด้านความประพฤติ จิตใจ และปัญญา 




น าเอาหลกัธรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน 7 
หลักธรรม ได้แก่ ปรโตโฆสะ, หลกัโยนิโสมนสิการ,หลัก
ไตรสกิขา, หลกัอริยสจั 4,หลกัอิทธิบาท 4, หลกัพรหมวิหาร 
4, และหลกัภาวนา 4 มาพฒันาเป็นรูปแบบการสอน โดย
จดัเป็นขัน้ตอนการสอน  5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้าง
ศรัทธา ขัน้ที่  2 ขัน้ปัญญาวุฒิธรรม ขัน้ที่  3 ขัน้พัฒนา
ปัญญา ขัน้ท่ี 4 ขัน้ปรับปรุงและประยกุต์ใช้ และขัน้ที่ 5 ขัน้
สรุปและประเมินผล กิตติชยั  สธุาสโินบล (2553) ได้ท าการ
พัฒนาและศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ
พทุธะนีก้ับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาผลใน 4 ด้าน คือ ด้าน
พฤติกรรมการเรียนด้านกาย ด้านพฤติกรรมการเรียนด้าน
ทกัษะ ด้านพฤติกรรมการเรียนด้านจิตใจ ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.77 จากการ
ประเมินครัง้สดุท้าย และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การจัดการเรียนการสอน
แบบพทุธะนี ้ จึงเป็นวิธีหนึง่ที่นา่จะน ามาใช้เพื่อการพฒันา
ในการจัดการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนา เพราะการ
จัดการเรียนการสอนแบบพุทธะมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย-สังคม (ศีล) จิตใจ 
(สมาธิ) และทางด้านปัญญา (ปัญญา) และผลที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธะนี ้สามารถพัฒนา




แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ที่ว่า การศึกษาขึน้
พืน้ฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรม โดยมุ่งเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือที่ว่าทุกคนสามารถ
เ รี ย น รู้ แ ล ะพัฒ น า ต น เ อ ง ไ ด้ เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2552:ก:4) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนสาระพระพุทธศาสนา 
ตามแนวการจัดการเ รียนการสอนแบบพุทธะ ซึ่งใน
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 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลอืกเนือ้หาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง
พระธรรม ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้เป็นเนือ้หาใน
การวิจยั โดยได้น าเอา ขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอน
แบบพทุธะ (Buddhism Instruction Model) ทัง้ 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างศรัทธา ขัน้ที่ 2 ขัน้ปัญญาวุฒิธรรม 
ขั น้ที่  3 ขั น้พัฒนาปัญญา ขั น้ ที่  4 ขั น้ป รับป รุงและ









 งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนการ
สอนแบบพทุธะ ที่มีผลต่อสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และทกัษะทางสงัคม สาระพระพุทธศาสนา ของนกัเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปี 6 โดยผู้วิจยัได้น ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ (Buddhism Instruction Model) มาใช้
เป็นขัน้ตอนในการจดัการเรียนการสอน ดงักรอบและแนวคิด ดงันี ้
 
















  1. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา       
ปีที่ 6 ก่อนและหลงัการได้รับการสอนแบบพทุธะ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอ่สาระพระพทุธศาสนา 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัการได้รับ
การสอนแบบพทุธะ 






พทุธะ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะ มีเจตคติต่อการเรียน สาระพระพุทธศาสนา หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน 
การเรยีนการสอนแบบพุทธะ
(Buddhism Instruction Model)  






ผลการจดัการเรยีนการสอน แบง่เป็น 3 
ดา้น คอื 
1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
 สาระพระพุทธศาสนา 
2. เจตคตต่ิอการเรยีน  
 สาระพระพุทธศาสนา 
3. ทกัษะทางสงัคม 
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  3. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะ มีทกัษะทางสงัคม หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเ รียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
ส านักงานเขตบางพลดั สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวมนกัเรียนทัง้หมดจ านวน 
60 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียนมีนกัเรียนจ านวน 
30 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยในการสุม่ 
 2. ตวัแปรที่ศกึษา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอนแบบพทุธะ  
  ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เจตคติต่อการเรียนสาระพระพุทธศาสนา และทกัษะทาง
สงัคม ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้มีจ านวน        
4 ชนิด โดยผู้วจิยัสร้างขึน้เองได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้
แบบพทุธะ จ านวน 16 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระพระพุทธศาสนา แบบสอบถามเจตคติ
ตอ่การเรียน สาระพระพทุธศาสนา แบบวดัทกัษะทางสงัคม 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิจยัครัง้นี ้ท าการ
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลาใน
การทดลองทัง้หมด 18 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็นการทดลองโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ จ านวน 16 
คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง และการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน จ านวน 2 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
  5.1 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลอง โดย
การจดัการเรียนการสอน ตามแผนการจดัการเรียนสอนแบบ
พทุธะ (Buddhism Instruction Model) โดยใช้สถิติ t-test for 
Dependent Sample 
  5.2 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถาม
เจตคติต่อการเ รียน สาระพระพุทธศาสนา ก่อนและ       
หลงัการทดลอง โดยการจดัการเรียนการสอน ตามแผนการ
จัดการเรียนสอนแบบพุทธะ (Buddhism Instruction 
Model) โดยใช้สถิติ t-test for Dependent Sample 
  5.3 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัทกัษะ
ทางสงัคม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการจัดการเรียน
การสอน ตามแผนการจัดการเ รียนสอนแบบพุทธะ 









พุทธะ มีเจตคติต่อการเรียน สาระพระพุทธศาสนา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 3. นกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะ มีทกัษะทางสงัคม หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี





ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และทักษะทางสังคม 
สาระพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้




สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 จากผลการวิจยัดงักลา่ว สรุป 
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ศรัทธาให้แก่ผู้ เรียน การสวดมนต์ นัง่สมาธิเพื่อให้ผู้ เรียนมี
จิตใจที่สงบ รวมถึงการตัง้ค าถามและการสนทนาเก่ียวกับ
เร่ืองที่เรียน ขัน้ที่ 2 ขัน้ปัญญาวุฒิธรรม เป็นขัน้ที่ครูและ
นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย และก าหนดหลกัการ กฎเกณฑ์ใน
การเรียน ครูน าเสนอสาระด้วยการขึน้แผนภาพความคิด 
เพื่อให้นกัเรียนเห็นเป็นกระบวนการ รวมถึงการแบ่งกลุ่ม
นกัเรียน ขัน้ท่ี 3 ขัน้พฒันาปัญญา เป็นขัน้ที่ใช้กระบวนการ
คิดและกระบวนการกลุ่มไปด้วยกัน นกัเรียนจะใช้ปัญญา
ในการต่อยอดความคิด ขัน้นีน้ักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม เป็นการน าเสนอผลงานกลุ่ม แบบแผนภาพ
ความคิด ขัน้ที่ 4 ขัน้ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เป็นขัน้ที่
นักเรียนปรับปรุงแก้ไขผลงาน รวมถึงเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ ช่วยในการเรียน ขัน้ที่ 5 ขัน้สรุป
และประเมินผล เป็นขัน้ที่ครูและนักเ รียนร่วมกันสรุป
บทเรียนและผลงานที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ ท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละชัว่โมงที่เรียน ซึ่ง
จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่า การจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะนี ้เป็นการจดัการเรียนการสอนที่ มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้
เกิดปัญญา จัดให้มีการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และได้ลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตวัเอง โดยเช่ือมโยงพุทธธรรมมาประยุกต์
เข้าในขัน้ตอนของการเรียนการสอน จึงท าให้ผู้ เรียนเกิด
ปัญญาและมีความสขุในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบังานของ 
กิตติชยั สธุาสโินบล (2553:263-273) ได้ศึกษาและพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวพทุธ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งในด้านของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปัญญาภาวนา) พบว่านกัเรียนมี
คะแนนหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกัญจนา พรนิเสน 
(2548:70) ได้ศึกษาผลของการสอนแบบพทุธวิธีที่มีผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ใน




สถิติที่ระดบั .05  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 สงูขึน้ 
 2. เจตคติต่อการเรียน สาระพระพุทธศาสนาของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียน โดยได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ พบว่านักเรียนมี
คะแนนเจตคติตอ่การเรียน สาระพระพทุธศาสนา หลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 จากผลการวิจัยดังกล่าว        






พทุธะ โดยเฉพาะขัน้ตอนที่ 1 เป็นขัน้ของการสร้างศรัทธา




หรือไม่ดีแก่นักเรียน หากนักเรียนเรียนรู้อย่างซาบซึง้  




สาระพระพุทธศาสนา ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
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 ความรู้สึก เป็นด้านอารมณ์ ความรู้สกึของนกัเรียนว่าชอบ
การเรียนสาระพระพทุธศาสนามากขึน้ ด้านพฤติกรรม คือ 
การปฏิบตัิตนตามที่นกัเรียนรู้สกึ มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี














ปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนแบบ
พทุธะ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนวดัด้านทกัษะทางสงัคม หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการวิจัย
ดงักล่าว สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนสาระพระพุทธศาสนา 
โดยการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะมีคะแนนวดัทกัษะ
ทางสังคมหลังเ รียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้นี เ้นื่องจาก 
กระบวนการจัดการเ รียนการสอนแบบพุทธะ เ ป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่นกัเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลง
มือปฏิบตัิด้วยตนเอง ผา่นกระบวนการการท างานเป็นกลุม่ 
โดยในขัน้ตอนที่ 2 และขัน้ตอนที่ 3 เป็นขัน้ตอนของการมี








กบัเพื่อนในกลุม่และในชัน้เรียนใน 3 องค์ประกอบ คือ การ
ท างานร่วมกับผู้ อื่น นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้ อื่น รู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และการ
ตดัสนิใจร่วมกนัเพื่อท างานกลุม่ให้ส าเร็จ การติดต่อสื่อสาร
กับผู้ อื่น นักเรียนจะรู้จักการสื่อความหมาย การพูด และ
การแสดงออก และด้านสดุท้ายคือการมีมนษุย์สมัพนัธ์กับ
ผู้อื่น นกัเรียนมีความสามารถที่ดีในการสร้างสมัพนัธภาพ
กับผู้ อื่น มีน า้ใจ เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน การจัดการเรียน
การสอนแบบพทุธะนีเ้ป็นการจดักระบวนการเรียนการสอน
ผา่นระบบไตรสกิขาซึ่งเป็นการขดัเกลาด้านความประพฤติ
คือศีล ควบคมุจิตคือสมาธิ ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้คือ
ปัญญา จึงท าให้นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เกิดทกัษะ





พัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัยนัน้ ใ ช้หลักธรรม ไ ด้แก่ 




ส ารวม กาย วาจา ใจ และสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับ





นยัส าคญัทางสถิติที่ .01 โดยเพิ่มขึน้ 9.78 
  ด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นการสนบัสนุน
วา่ การจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ สง่ผลให้นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 มีทกัษะทางสงัคมที่สงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ 
ครูผู้ สอนควรมีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการสอนให้
พร้อม เพราะในขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นขัน้การสร้างศรัทธา





 จ าเป็นที่จะต้องสร้างรู้สึกซาบซึง้ในสาระที่เ รียนให้เกิด
ขึน้กับนกัเรียนก่อน รวมถึงควรมีการจัดสภาพห้องเรียนที่
เป็นกัลยาณมิตรกบัผู้ เรียนไม่ให้ซ า้กับการเรียนแบบทัว่ไป 
เพื่อให้นักเรียนได้มีความสขุในการเรียนและมีการเรียนรู้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ
นัน้ ควรมีการจัดนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม เพราะการท างาน
เป็นกลุ่มจะส่งเสริมให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกับเพื่อน
ร่วมกลุม่ จะท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และการมีทกัษะ
ทางสงัคมกบัเพื่อนร่วมกลุม่ 





  1.4 ในการเรียนการสอน เมื่อนกัเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ครูผู้ สอนควรเข้าร่วม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจถึงวิธีการอย่าง
ชดัเจน เพื่อให้นกัเรียนได้มีการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
    1.5 ครูผู้ สอนควรมีความเข้าใจใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะทัง้ 5 ขัน้ตอน อย่างชดั
แจ้งและถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัการเรียน
การสอนให้สมบรูณ์มากขึน้ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัที่เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ ในกลุม่สาระวิชาอื่น  
   2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัที่เก่ียวกบัการ
น าการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ ไปใช้กบันกัเรียนใน
ระดบัชัน้อื่นๆ  
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